












































































































































Civil Law, French Civillaw, Scandinavian Civil Law, English Common
Ｌａｗの４つにグルーピングできるとしている。 German CivilLaw にはド
イツ・オーストリア, French Civillaw にはフランス・べルギー・オラン
ダ・イタリア・ポルトガル・スペイン, Scandinavian CivilLaw にはデン
マーグスウェーデン゛フィンランド, English Common Ｌａｗにはイギ
リス・アイルランドといった国が含まれるとしている。このうち, German
Civil Law は銀行重視型で, English Common Law は市場重視型, French
Civillaw とScandinavian Civil Law はそれぞれの中間的な性格を持って
いるとしている。






















ている。具体的には，前述したGerman Civil Law, French Civil law,




ないしGerman Civil Law の市民法を源泉とする国の方が, English Com-




　1) Bank Lending Channel は，ドイツ・フランス・イタリアで重要で
　　あり，
　2) Balance Sheet Channel は，ドイツ・イタリアで顕著であり，





































































　　　　ある。これらのうち, lower tierの銀行は短期資金をupper tier
　　　　に預け入れ，反対に長期ローンを受け取るということを行って流
　　　　動性を確保している。こうした場合，金融引締めがあったとして
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